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Editorial I 
Temps modems en super 8 
Les dones han servit fots 
aquests segles coin a nuralls 
magies que posseïen el poder 
delicias de rejlectir la figura 
masculina al doble de la seva 
grandària natural 
Virginia Woolf 
es tècniques evolucionen pero 
ha de respectar-se sempre el 
passât i ser capaços d agrair els 
servéis prestats. Les eines han 
jugat el seu paper a cada mo-
ment de la historia i han estai 
utilitzades per l'home en bc-
nefici propi. Un titular i un próleg 
inintelligibles per a un comentan que 
pretenia ser ocorrent i sobretot, anun-
ciador de la celebrado: Temps 
Modems en super 8 o Temps Modems 
i«Z>er-revista que compleix 8 anys. 
Temps Modems, empero, no es mes 
que una plataforma que suporta la 
feina de moites persones. En aquest 
número hem decidit fer un passeig 
d'aniversari émulant Vinyoli i recu-
perar la historia de la tevista. A les 
pagines finals hi trobareu un resum 
d'aquests primers vuit anys a manera 
d'index d'autors, assenyalant titol de 
l'article i número en què aparegué pub-
licat. Es una manera scnzilla-per ven-
tura massa scnzilla- de retre agrafaient 
a totes les persones que han contribuir 
perqué la vida de Temps Modems hagi 
transcorregut de forma plaent, tôt fa-
cilitant un creixement progressai que 
ens fa ser optimistes cara al futur. 
Un escrit editorial, a qualsevol publi-
cado, sovint oblida aquests aspectes 
interns perqué vol ser una Imestra 
oberta cap a L exterior, a través de la 
quai es transnietin intendons, taran 
nà i projectes, sensé pensar que al cap-
davall és nomes una bren pagina del 
quadem i que cl véritable eontmgut 
l'aporta la resta de la revista, lot i que 
hagin passai vuil anys, ara eus hem 
permès de 1er un volt pcl pati interi-
or i 1er public albora aquesl reconcix 
cment. 
El mes de marc es dones un mes de 
celebracions. L'Institut de la Doua 
celebra tambe cl dia de la doua tic 
bailadora -no només l'Institut ho cel-
ebra- amb la projecció, dilluns dia -I, 
de Metrópolis, FritzLang en pantalla, 
incorporant una sorpresa: una inter-
pretado musical, al piano, tot com-
plementan! la sessió cinematográfica. 
